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CRÍTICA D'UNA OBRA DE TEATRE: AL RESTAURANT, DE 
]OANCASAS 
Per SIRA LOBO 
ELLA: No li agrada que parlem de voste? De la seva vida? 
CAMBRER: La veritat és que no m' agrada gaire, senyora. 
Les distancies són un gran invento No és bo escurfar-les 
perque sí. 
J oan Casas i Fuster (1950) és l'autor d'AI restaurant, obra curta publicada el 1993. Aquest autor ha escrit i ha tradult altres obres de teatre. D'entre les 
propies destaquen títols com ara Nus (una de les més destacades: el 1990 va 
obtenir el premi Ignasi Iglésias i va ser estrenada el 27 de gener del 1993 al 
Teatre Poliorama, produlda pel Centre Dramatie de la Generalitat de 
Catalunya), El banquet, versió teatral de l'obra de Plató (1990), Ready made 
(1991), Nocturn corporal (1993), L'últim dia de la crea ció (1994), Quinquagenaris 
(1996), etc., alguna de les quals encara no ha estat editada. Pero l'autor té 
altres obres, a part de les traduccions, que tracten sobre el teatre, són obres 
d'analisi, com ara Diderot i el teatre, una publicació de l'Institut del Teatre de 
1986. 
Joan Casas forma part d'una generació d'autors encapc;alada per 
Sergi Belbel, arran de 1'exit d'algunes de les novel· les i els guions televisius 
d'aquest. Altres autors d'aquesta generació són Francesc Pereira, Toni Cabré, 
Llulsa Cunillé, Enrie Rufas, CarIes Batlle i molts d'altres que publiquen obres 
curtes, que arriben al públic tan soIs si esdevenen comercials. Tot i aixo, hi ha 
sales de teatre que afavoreixen l'auge d'aquesta nova generació, com ara la 
Sala Beckett o la Sala Muntaner. 
Aquests autors escriuen sovint sobre temes propers al públic, de 
manera senzilla, pero sempre amb acidesa o crítiques indirectes malintencio-
nades sobre algun aspecte comú de la societat actual. No es tracta d'un teatre 
fortament compromes, pero tampoc no es desentén del públic convertint 1'0-
bra en mera distracció. Algun d'aquests autors han sabut combinar el teatre 
d'hit amb el teatre crític i ha aconseguit una fórmula teatral comercial, pero 
intencionada, que no cau en l'estupidesa. 
Al restaurant se situa en un restaurant de categoria mi~ana, no pas en 
un deIs millors barris de la ciutat. Aquí es troben els dos personatges princi-
pals, un home i una dona que tenen en comú el fet de viure en soledat, mal-
grat que l' entenen de manera diferent. Ella és una dona divorciada que té un 
fill adolescent. Ell, el cambrer, és vidu i els fills ja no viuen amb ello La con-
versa que mantenen els portara a reflexionar sobre la part més íntima d'ells 
mateixos i fara que s'adonin del temps real de les seves vides, no pas del 
temps passat ni del futur, sinó tot alhora: allo que han viscut, com ho han vis-
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cut, la vellesa, etc. Alllarg de l'obra les seves paraules reflecteixen la manera 
com fan front a la soledat i quin és el preu que han de pagar pel fet d'estar 
soIs. Les vides deIs dos personatges s'allunyen a mesura que avan~a l'obra, 
pero el restaurant segueix allí, seguint la vida de tothom a través del gran 
finestral i, sobretot, deixant passar el temps. 
El desenvolupament de l'acció no és gens complicat, pero ens ho 
sembla pel fet que la situació és insolita, poc corrent, tanmateix, és un bon 
camí per portar-nos al tema principal, un tema ben quotidia del que sovint 
no en som conscients fins que és massa tardo 
Al restaurant tracta diversos temes, d'íntims i de quotidians, amb que 
ens trobem tothom. Aquí, pero, l'autor s'atura a reflexionar, prova de veure 
una situació en que dos personatges ben diferents s'expliquen l'un a l'altre el 
que pensen, sense que resulti for~at, sinó casual. 
El temps és qui porta les regnes de l'obra, el temps de la vida, de tots 
els esdeveniments viscuts i de la mirada cap al futuro Els personatges, ella de 
quaranta-cinc anys i ell de cinquanta-cinc, viuen en soledat, ja que una part 
important de les seves vides ha desaparegut. En part, Joan Casas ens sugge-
reix que allo que els nostres personatges han perdut és el que és més ben vist 
per la societat: la parella i els fills, o sigui, una família unida. La soledat, en 
canvi, no s'accepta de la mateixa manera, com si fos una opció personal. 
Aquí, l'autor s'aprofita de la situació teatral per aturar el temps en un mo-
ment culminant de l'obra, per fer adonar els personatges de la rapidesa amb 
que avan~a el temps. En aquest moment és quan sorgeixen les reflexions: el 
fet de tornar enrere, el fet de fer-se vell sense poder-ho evitar, etc. 
El que més ens sorpren de l'obra és la trobada deIs personatges. No 
és gens habitual posar-te a parlar d'uns semblants temes amb qualsevol. En 
l'obra, contrariament, aixo sembla del tot natural. Aquest és un altre punt crí-
tic de la societat i les relacions entre els individus: per que ens resulta tan 
estranya aquesta trobada entre dos persones desconegudes, si en el fons 
pateixen totes dues el mateix problema? A més, la figura del cambrer hi dóna 
molt de joc, ja que sempre se l'ha considerat una mena de confessor, un amic 
que te trobes de tant en tant, amb qui no fa res el que diguis, perque poc l'hi 
importa, una relació superficial, momentania, per parlar del temps. 
El temps, doncs, és un teló de fons que permet enviar al lector una 
serie de missatges crítics sobre la societat, i més que com a col-lectiu, com una 
serie d'individus, que tot i tenir família, fills, parents, amics, etc., caminen 
soIs cap al mateix lloc: el pas del temps. Un exemple d'aquest "separatisme 
social" es troba en la relació entre la mare i el fill, al segon acte, on també es 
critica el passotisme d'alguns adolescents i la seva indiferencia respecte a prac-
ticament tot. 
L'obra s'estructura en tres actes; no hi ha multiplicitat d'accions, sinó 
que n'hi ha dues de paral·leles alllarg de l'obra: !'interior del restaurant, on 
se segueix el fil de les converses entorn del mateix tema, i el que veiem a tra-
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vés de la finestra, com si no formés part del desenvolupament principal de 
l'acció. En el primer acte, el dUtleg entre la dona i el cambrer marca el ritme, 
de manera que hi ha alts i baixos, es tiren indirectes, es fan preguntes cap-
cioses, etc., com a totes les converses. El segon acte, en canvi, es divideix en 
dos moments. L'un, en la mateixa línia que en l'acte anterior, és una conver-
sa entre la dona, l'exmarit i el fill, dinant a taula. Pero és una conversa molt 
diferent a l'anterior, molt més banal. S'hi reflecteixen millor els ternes secun-
daris. L'altre, representa l'objectiu de l'obra, s'arriba a parar el temps i es 
manté un dialeg for~a estrany, en que no hi ha res que indiqui qui esta par-
lant, on són els personatges, de que es coneixen, etc. És com si la situació es 
pogués situar en qualsevollloc i, evidentment, en qualsevol moment, ja que 
el temps no existeix. Aquest és el moment dau, que es trenca amb l'arribada 
del tercer acte, el desenlla~, en que ens trobem amb un nou personatge i una 
nova relació que semblava impossible. Representa un gir brutal en el desen-
volupament de l'obra. 
Cal destacar que els tres actes es desenvolupen en horaris diferents. 
Arnés, l'autor ens indica en una de les acotacions que hi ha un rellotge a esce-
na, que avan~a al mateix ritme que l'obra. L'acció total de l'obra dura unes 
quantes hores, no arriba a un dia. El primer acte transcorre abans de dinar, 
pels volts del migdia, mentre que la segona ja se situa a la sobretaula. Fi-
nalment, el tercer acte transcorre a la nit, a un quart de dues, ens diu l'autor. 
Pel que fa a les acotacions, cal dir que no n'hi ha gaires i que estan 
sobretot a l'inici de cada acte, tot i que també hi prenen importancia les indi-
cacions del segon acte. Arnés, tenen un caracter practic, perque situen l'espai 
i sobretot el temps. El que és dar, és que no són de mena poetica. En les aco-
tacions hi ha llargues definicions sobre l'espai escenic i la funció de cada ele-
ment de l'obra. N'hi ha d'altres que són gestuals, pero no pas sobre les acti-
tuds o les reaccions deIs personatges, sinó més aviat sobre petites accions de 
moviments secundaris. Els personatges també són presentats a les acota-
cions, ben contextualitzats. 
Casas utilitza sempre en la seva obra el nivell estandard de la llen-
gua, ja que els personatges principals són adults i no diuen cap mena de vul-
garismes. Cal destacar que el cambrer es dirigeix sempre a la dona parlant-li 
de voste, encara que ella insisteix que Ji parli de tu. Aquest fet, pero, esta 
directament lligat a la relació que hi ha entre els dos personatges, de dient i 
cambrer. 
Cal destacar que l'obra fa ús de gran nombre de sÍmbols i metafores 
ben grafiques, que recalquen la importancia i l'evident presencia deIs ternes 
a tot arreu. Un d'aquests sÍmbols és, per exemple, la finestra. L'autor ens diu 
a la primera acota ció que la finestra divideix l'escenari en dues parts (exterior 
i interior), de les quals l'exterior és per a nosaltres com una peHícula muda, 
ja que no en sentim els sonso Un altre fet a destacar és que els personatges de 
l'exterior no poden veure l'interior del restaurant a través de la finestra; pero 
aixo sí que ocorre al contrario El que s'esdevé afora és el marc perfecte per 
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acompanyar la conversa entre la dona i el cambrer, ja que els recorda l'ame-
na<;a de no poder estar-se per sempre més al restaurant, que han de sortir, i 
allo és el que es trobaran. És, en part, un símbol de frustració, ja que tot el que 
es diuen no sortira del restaurant amb ells, sinó que continuara endavant. 
D'altra banda, aquesta situació es pot interpretar des de l'altra banda de la 
finestra. Al restaurant és possible la lluita contra el temps, un símbol d'espe-
ran<;a, i els altres personatges només han de trobar el moment per aturar-lo. 
Un altre deIs símbols destacats de l'obra és el rellotge, també omni-
present en totes les escenes i, arnés, amena<;ador, perque representa el tema 
central, la lluita entre l'home i el temps o, si més no, aquesta voluntat de l'ho-
me, representada pel cambrer, d'adonar-se del pas del temps i fer-ne una 
valoració en el moment adequat. És molt significatiu que en un moment del 
segon acte, el cambrer atura el temps i, amb aixo, el rellotge escenic també 
s'atura. 
Alllarg de l'obra l'autor utilitza altres imatges i símbols, pero no són 
tan significatius com aquests, ja que fan referencia a moments passats de l'ac-
ció (en una altra escena), etc. Amb aixo vol recalcar una coincidencia: per 
exemple, els vidres trencats de la copa, que també ofereixen una imatge molt 
poetica, o bé la sensació de la dona en veure passar la Noia. 
En aquesta obra hi ha pocs personatges que intervinguin directa-
ment en el desenvolupament de l'acció. Aquests són: el Cambrer, Ella, Ell 
(l'exmarit), el Fill i, finalment, la Noia. Hi ha altres personatges als quals 
veiem a través del finestral: són més aviat simbolics, ja que intervenen poc en 
l'acció. No en sentim les veus, pero comprenem el que passa afora. Fins i tot 
en alguns moments interpreten exemplificacions de les converses del restau-
rant. Aquests personatges són el vell deIs cartrons, dos homes joves, un noi 
(universitari), dos nois i una prostituta. 
La dona és professora de literatura en un institut des de fa més de 
vint anys. Se'ns presenta com una dona decidida, pero cansada de tot el que 
ha fet fins ara. No li molesta viure sola, pero creu que ja no li queda res per 
viure i, per tant, només "va fent". Ella representa la idea que tot esta perdut, 
que podia haver estat més egoista de jove, i ho hauria hagut d'estar, i que ara 
ho paga amb el trencament del seu matrimoni i amb la freda relació amb el 
filI. En entrar al restaurant s'inicia entre ella i el cambrer una conversa típica 
sobre el temps (meteorologic) del dia, ja que el restaurant encara no ha obert 
les portes al público És ella qui va més enlla i busca la conversa, perque en 
realitat també percep la soledat del cambrer. 
El cambrer és l'amo del restaurant. És vidu i té fills, que no viuen 
amb ello Al principi adopta la figura del típic cambrer, amable, assenyat, edu-
cat, que no intervé si no se'l pregunta, pero no pot amagar la seva curiositat 
en conversar amb la dona. Alllarg de l'obra es va descobrint un altre perso-
natge, molt més interessant, crític i espavilat, que pot aturar el temps. Sap 
que no tornara a veure la dona, pero fa una pausa en el temps amb ella, per-
que per tots dos s'aproxima la vellesa i se senten units, tot i no coneixer-se, 
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perque volen fer balan~. El cambrer, pero, ens reserva una sorpresa per al 
final, a l'últim acte. Hi descobrim la relació sentimental que té amb la Noia. 
L'autor ens porta cap a un desenllac; insospitat, la mort del cambrer. De totes 
maneres, una mort que no és tragica (en part, perque no la veiem en escena, 
sinó pel finestral), perque la pausa que esperava tant de temps s'ha prodult i 
ja no ha de fer front ni a la vellesa ni a la soledat. 
Com he dit abans, la resta de personatges no tenen importancia per 
si mateix, sinó que enriqueixen els protagonistes, de manera que no cal 
analitzar-Ios. Més aviat, es produeix entre ells un joc de relacions, aixo passa, 
per exemple, entre el fill i la dona, o amb l'exmarit. El vell deIs cartrons, per 
exemple, exemplifica el que pot esdevenir la vellesa, en que ens pot conver-
tir, i aixo produeix una mescla de por i pena en el cambrer. La prostituta, 
contrariament, és una dona jove, molt jove, segons ens indica l'autor. És una 
noia rude, quasi boja, ja que als clients que té els espanta. Representa un 
aspecte marginal en l'obra, no vol saber res del temps, ja que en ella ja és pre-
sent la vellesa, igualo més que en el cambrer o la dona. 
La valoració personal que faig d'aquesta obra és bona, ja que el terna 
que se'ns proposa és prou profund i esta enfocat des d'una perspectiva poc 
corrent. Aixo aporta interes al text, pero si arnés hi sumem la intriga alllarg 
de tot el tercer acte, tenim com a resultat una obra d'alta qualitat, ben escrita 
i forc;a unitaria, que segueix un ordre logic i coherent pel que fa al desenvo-
lupament del'acció i el terna. Penso també que és for~a interessant el contin-
gut global de l'obra, no només el terna principal, sinó també tots els que l'au-
tor hi relaciona. 
D'altra banda, em sembla forc;a destacable el joc de relacions que 
s'estableix entre els personatges, ja que no són només aparents, sinó que van 
més enlla. L'autor busca un cert realisme quotidia. 
Penso que tota l'obra manté una unitat, ja que l'autor ha sabut trobar 
un equilibri entre la personalitat deIs personatges, la manera de parlar, la 
caracterització (que cal dir que sobretot la determinava la manera de parlar) 
i una serie d'elements de situació, que fan que l'obra no sembli un grapat de 
converses inconnexes, sinó que cada una enlla~a amb l' anterior, sense neces-
sitat d'especificar-ho als dialegs. Aquesta estructura esta molt treballada. 
Malgrat que és una obra curta, es manté forc;a la intriga fins a arribar al final 
i convida a parar atenció, sobretot en les relacions socials. 
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